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〔別居中の生活費や養育費はどうなるの〕
■別居生活が5年以上あれば離婚できるように法律が改正されることになりそ
うです。欧米諸国では既にもっと短い2年とか3年で離婚できる国もあり、これ
を積極的破綻主義と呼んでいます。我が国ではご存知のように、長い間、有責
主義、つまり、離婚に至る主原因を作った實任のある側からの離婚請求は認め
られませんでした。
■最高裁がこの有責主義に終止符を打ち、破綻主義を採用したのは1987年の
ことで、以後、下級審では8年の別居でも離婚を認めるようになっていました。
今回の法改正の提案は、5年以上の別居と期限を定めたわけですが、確かに、崩
壊した家庭や形骸化した婚姻を放置しておくより、そこからの解放と新しい再
出発の道を開くことは大事なことです。
■しかし、Eさん（54歳）の次の言葉をどう聞きますか。「10年前に出て行っ
たあの人と復縁できるなんて思ってないし、そんな気もない。でも離婚したら、
あちらは籍が入り子どもは嫡出子になれてバンザイでしょうが、仕事もなく苦
労して、子どもが高校にも行けなかった私たちには何のメリットがあるという
んですか」
■子どもを産んでも女性が安心して働き続け、育児を夫婦でやる社会だったら、
女性も経済的苦労はしないでいい。でも今は積極的破綻主義や協議離婚が理想
と言えるような、男女が対等な社会ではありません。としたら、女性たちか職
制を不当だと思わないような経済的保障が必要です。別居中の生活費や離婚後
の養育費・財産分与等がすみやかに決められ、確実に履行される制度を要望し
ます。それにしても、これからは結婚しても決して仕事をやめず、しっかり自
分の収入と自分名義の財産を持　　　　　　る必要がありそうですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）　　　　　　　　　　　　逐次刊行物
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1994年6月分）
80，000円
150，000円
230，000円
〔収　入〕
給料（手取り）
養育費
醜
????????。???? 、???????? ???。??????????????。???????? ??????、 っ???。?? ????? ??、?。???? ???、???? ???? ?っ????????????????? っ???????? 。??? 、 ?
?。〔支　出〕
家賃　　　　　　　　　96，000円
食費　　　　　　　　　43，000円
水道・光熱費　　　　　13，000円
電話代　　　　　　　　　6，000円
教育費（学童保育費k）　30，000円
雑費（教養娯楽衣服費含む）10，000円
生命保険　　　　　　　12，000円
学資保険　　　　　　　20，000円?
230，000円
（7）





